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摘  要 
计算机科学技术的飞速发展，特别是网络技术的超速发展，带动了信息的广
泛交流，但是在此过程中也造成了信息爆炸等弊端。因此，无论是政府单位还是
科研院所，乃至国家，要想有长足发展，掌握信息技术已然成了必要条件之一。 
某县政务管理信息系统的目的是对政府内部信息流进行优化及合理配置，生
成动态的、安全的、专有的数字化信息源，实现政务工作的信息化管理，优化政
府工作的流程。同时，县电子政务管理信息系统将政府办公体系全面化、流程化
和数字化，从而提高政府办公的效率，实现快捷办公。 
本文在针对某县政务管理信息系统的需求进行分析的基础上，提出了某县电
子政务软件系统功能性需求和非功能性需求以及其他需求的分析内容。利用以上
的技术方案对某县电子政务软件系统进行需求分析以及制定各个模块的功能，同
时对系统进行全局的设计以及对系统数据库表的制定和字段分析。 
论文所设计政务管理信息系统是基于.NTE 平台下的应用于电子政务的管理
系统。系统采用 B/S 结构，开发语言采用 C#进行程序的相应开发，数据库选用
SQL Server 2005 作为数据存储工具。通过系统分析、系统设计及实现，然后对
整个系统进行了测试。最后对存在的问题和下一步开发的解决方式做了说明，全
面总结了整个开发过程。 
 
关键词：电子政务；管理信息系统；ASP.NET 
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Abstract 
 
Abstract 
With the rapid development of computer science and technology, especially the 
speeding development of network technology, the widespread communication of 
information leads to the explosion of information. Therefore, whether it is for a 
country or a government unit, if it wants to gain development in the future society, 
mastering information technology has become a basic element. 
The county government affairs management information system is designed and 
the optimal allocation of the internal flow of information, digital information source 
to generate dynamic, secure, proprietary, realize the information management of 
government affairs work, optimize the government work process. At the same time, 
the county e-government management information system will make the government 
office system fully automated, process and digital, so as to improve the efficiency of 
government offices and achieve quick office. 
In this dissertation according to the county government management information 
system needs, put forward the content analysis in e-government software system 
functional requirements and non functional requirements and other requirements. 
Using the above method of analyzing the demand of county e-government software 
system and the development of the function of each module, and design for global 
system and to develop and field of database analysis. 
The design of government affairs management information system based on.NTE 
platform is applied to e-government management system. The system adopts B/S 
structure, and the development language adopts C# to develop the program 
correspondingly. The database uses SQL Server 2005 as the data storage tool. 
Through the system analysis, system design and implementation, then the whole 
system was tested. Finally, the existing problems and solutions are explained, and the 
whole development process is summarized. 
 
Key words：E-Government; Management Information System; ASP.NET. 
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第 1 章  绪  论 
 1 
第1章 绪论 
1.1 研究的意义与背景  
经过多年发展，电子政务已经进入国家各个领域之中，已经变成各个政府单
位正常高效运作的必要技术支持。伴随着信息化的不断深入，电子政务不仅仅是
一个处理政务的简单平台，而是国家实施大政方针，支持重大决策，落实政府监
督，提高为广大人民群众服务水平的一种十分重要的手段，同时也是提高政府部
门办事效率的新方法[1]。 
尽管电子政务有诸多优点，但是它并不完美，还存在着许许多多的问题。首
先，可以很明显的看出，它的顶层设计还存在着诸多问题。到目前为止，国家还
没有统一规范的电子政务体系，各个体系之间都是呈零散状态，互相孤立，网络
信息无法共享。在严峻的网络安全形式下，我国的相关法律法规都还不够完善，
这些种种，都在严重制约着我国电子政务技术的发展。其次，电子政务应用的潜
力还没有发挥相应的作用。在现实应用之中，其广度与深度都还不足，对我们政
府做各种科学决策、管理创新、提供高效公众服务以及与领导跟人民群众的需求
都还有很大差距。再者，保障措施不够健全。对于此系统应用，它的绩效评估还
很欠缺，各种软硬件技术、创新点都还不足，各类人才不能适应电子政务发展需
要，管理体系有待进一步理顺[2,3]。 
本课题以贵州省某县的电子政务管理系统建设为背景。该县电子政务管理信
息系统建设是根据服务人民与政府的需求，突出发展的重点和方向，并且不断地
去提升它的支撑作用和应用效能；并进行统筹而制，进行平台的共享，信息资源
整合，确保增强政府职能部门处理政务的能力与效率；与此同时，更加注重创新
驱动，把握信息化发展趋势，探索电子政务创新发展的新的模式、思路、应用等。
坚持安全化管理，确保围绕国家信息网络设施安全可控战略，实现对各种政务数
据的安全保护。 
根据该县的行政管理特点，建立电子政务管理信息系统可以通过信息化的管
理手段，促进公务人员无纸化办公，提供公文流转、新闻发布、会议管理、日程
管理、物品管理、人员管理等功能，从而全面推进该县政府部门信息化发展。 
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1.2 国内外研究现状  
1.2.1 国外研究现状 
美国在 1994 年结合美国社会发展的需求创建了电子政务平台，标志着电子
政务平台正式诞生。随后，美国发布了《信息技术改革法》、《政府文书工作缩减
法》等相关的法律法规，这些法律法规的出台为美国大力发展电子政务提供了保
证。同时，美国也创建了该国政府的第一个门户网站，用于合同竞标、纳税、债
券发放等相关的业务，电子政务的快速发展提高了政务水平和政务效率 [5]。当然，
目前电子政务已经向大众化发展，美国基本实现电子政务体系的全覆盖。对于许
多欧洲国家而言，电子政务普及率更高。 
1.2.2 国内研究现状 
在 1980 年左右，随着信息技术在我国的推广，我国学术界逐渐开始关注电
子政务的相关问题，经过三十多年的研究和发展，电子政务在我国的发展取得了
一定的成效。最初，北京、上海、广州等经济发达的地区在社会事务管理中率先
开始电子政务的发展和尝试。而县级电子政务起步相对较晚。1994 年我国提出
了 “金农工程”，要求县级政府在管理的过程中要逐渐建立完善的电子政务系统，
同时在东南沿海等经济较为发达的地区开始了试点工作 [6]。近年来在信息技术快
速发展的背景下，开发出一套符合我国县级政务管理要求的电子化政务管理系统
成为我国县级政务发展中亟待解决的问题之一。 
1.3 研究的主要内容  
本文主要开发设计一套政务管理系统，方便公务人员日常办公，大大加快办
公的效率，节省人员开支与资金开支。本文的研究内容主要包括以下几个方面： 
（1）对县级电子政务的实际需求进行分析，从而得出了系统的需求； 
（2）结合我国县级政务管理信息系统的实际需求，采用信息系统开发的技
术对系统各个方面进行详细的设计； 
（3）对县级电子政务管理系统进行实现和界面展示，同时为了确保系统能
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